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ABSTRACT
ABSTRAK
Masyarakat pada Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar merupakan wilayah yang terkena oleh tsunami tahun 2004 yang masih
menggunakan air sumur untuk kegiatan sehari-hari mereka. Walaupun kualitas air dipengaruhi oleh tsunami, mereka masih
menggunakannya karena pasokan air terbatas dari PDAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyakit keluhan akibat
konsumsi air. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 105 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
kuesioner. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji Fishers. Disimpulkan bahwa hasil
penelitian terhadap mengungkapkan bahwa 61 responden (58,1%) dalam keadaan baik dan sekitar 44 responden (41,9%) untuk
penggunaan air sumur yang kurang baik. Sebanyak 100 responden (95,2%) tidak memiliki keluhan kesehatan, sedangkan 5
responden (4,8%) memiliki keluhan kesehatan berupa keluhan diare sebanyak 1 orang dan keluhan kulit sebanyak 4 orang.
Disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan air sumur dengan keluhan kesehatan masyarakat, namun ada beberapa
hal yang harus diperhatikan tentang penggunaan dan pengelolaan air yang baik sebagai langkah untuk menambah wawasan dan
pengetahuan masyarakat tentang pemeliharaan sanitasi air yang baik.
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ABSTRACT
  	The people subdistrict of Mesjid Raya, Aceh Besar area that effected by tsunami 2004 is still use water from wells for their daily
activity. Althought the quality of the water was affected by tsunami, they still use it because of limited water supply from PDAM.
This study aimed to explore the complaint diseases due to water consumption. The samples were 105 respondents, collected using a
questionnaire and then analyzed using univariate and bivariate with Fishers test. The results of the study were 61 respondents
(58.1%) using good conditon water wells and 44 respondents (41.9%) using bad condition water wells. One hundred respondents
(95.2%) didnâ€™t have health complaints, while 5 respondents (4.8%) had health complaints, a person had diarrhea and 4 persons
had skin complaints. However there are certain points that should be concerned which is the used and management of water as the
step to add more knowledge about maintaining good water sanitation. The Conclusion is there is no correlation between the use of
well water with public health complaints, but there are a few things to note about the use and management of water both as a step to
add insight and knowledge about maintaining good water sanitation.
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